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Рис. 1. Метод стабилизации интегратора по постоянному току:  
а – цепь ОС; б – схема замещения на постоянном токе;  
в – схема замещения на частоте генератора 
Предложенный метод позволяет стабилизировать работу интегратора без сни-
жения точности преобразования. 
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Повышенные требования к параметрам качества электрической энергии пи-
тающей сети делают актуальной задачу исследования влияния работы асинхронно-
вентильного каскада (АВК) испытательных стендов на сеть. Основными факторами, 
влияющими на питающую сеть, являются коэффициент мощности АВК, состав и ве-
личина высших гармонических составляющих потребляемого и рекуперируемого 
тока, вызывающих искажения формы сетевого напряжения. Гармонический спектр 
тока, генерируемый АВК, зависит в основном от типа вентильного преобразователя, 
используемого в схеме. 
Целью данных исследований является анализ гармонического состава потреб-
ляемого и рекуперируемого токов АВК с различными преобразователями в роторной 
цепи (рис. 1). 
На основании уравнений имитационной модели [1], с учетом функциональных 
схем АВК (рис. 1), в программе Matlab R2012b была составлена модель, по которой 
произведен расчет токов статора и тока рекуперируемого в сеть через роторную 
цепь, а также произведен анализ гармонического состава потребляемого и рекупери-
руемого тока [2].  
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Рис. 1. Функциональная схема АВК:  
а – с тиристорным преобразователем в роторной цепи;  
б – с автономным инвертором напряжения в роторной цепи 
В работе приводятся результаты проведенных исследований, в частности, оп-
ределены формы и гармонический спектр рекуперируемых через роторную цепь то-
ков (при равных значениях частоты вращения и момента на валу). В результате по-
лучили, что коэффициент искажения рекуперируемого в сеть тока для схемы АВК с 
тиристорным преобразователем в роторной цепи составил 41,8 %, а для схемы АВК 
с автономным инвертором напряжения в роторной цепи составил 8,2 %. 
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Ввиду постоянного развития того или иного предприятия, появляются данные, 
которые необходимо защитить. Сегодня основным средством контроля доступа яв-
ляются пропускные пункты, оборудованные различными средствами контроля дос-
тупа. Но большинство из средств контроля доступа имеют высокую цену. Причем 
большая часть расходов приходится на выделение персонального средства иденти-
фикации каждому пользователю. Решением данной проблемы может стать голосовая 
идентификация [1]. Использование биометрии позволяет отказаться от чипов и карт 
